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Besar
Kehilangan gigi merupakan kondisi yang terjadi pada sebagian besar dari populasi dunia. Penyebab yang paling umum dari
kehilangan gigi adalah karies dan penyakit periodontal. Penyakit periodontal biasanya dapat meningkat atau menjadi semakin parah
oleh kebiasaan buruk seperti merokok. Merokok biasanya mempercepat jalannya penyakit periodontal dan terjadi penurunan sekresi
saliva yang berisiko terjadinya peningkatan karies. Beberapa komponen asap rokok yang dapat mempercepat jalannya penyakit
periodontal seperti nikotin dan tar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jumlah kehilangan gigi pada perokok
dan non perokok. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional. Metode pengambilan sampel menggunakan tabel Isaac dan
Michael yang melibatkan 78 orang perokok dan 78 non perokok di desa Monmata kecamatan Lhoong. Hasil analisis menggunakan
uji Mann-Whitney menunjukkan perbedaan signifikan antara kehilangan gigi pada perokok dan non perokok (p
